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เหล็กเสริมก าลงัแบกทานถูกพฒันาข้ึนในฐานะท่ีเป็นเหล็กเสริมก าลงัท่ีคุม้ทุน เหล็กเสริม
ก าลงัแบกทานเป็นเหล็กเสริมท่ีประกอบดว้ยเหล็กตามแนวยาว และเหล็กตามแนวขวาง เหล็กตาม
แนวยาวท าจากเหล็กขอ้ออ้ย ซ่ึงมีความตา้นทานแรงฉุดเสียดทานสูง บทความน้ีน าเสนอการศึกษา
พฤติกรรมก าลงัตา้นทานแรงฉุดของเหล็กเสริมแบกทานในกรวดท่ีมีขนาดคละดี บดอดัท่ีปริมาณ
ความช้ืนเหมาะสมดว้ยพลงังานการบดอดัแบบมาตรฐานพล็อกเตอร์  เหล็กฉาก (เหล็กตามขวางของ
เหล็กเสริมแบกทาน)  ท่ีน ามาศึกษาน้ีมีความยาวขา (B) เท่ากบั 25  40 และ 50 มิลลิเมตร และมีความ
ยาว (L) เท่ากบั  100  150 และ 200 มิลลิเมตร การทดสอบกระท าภายใตห้น่วยแรงกดตั้งฉากสามค่า 
ไดแ้ก่ 30  50  และ 90  กิโลนิวตนัต่อตารางเมตร  จากผลการทดสอบพบวา่ระนาบการวิบติัแบกทาน
การฉุดออกจะมีอตัราส่วน B/D50 และหน่วยแรงตั้งฉากเป็นตวัควบคุมในขณะท่ีเหล็กเสริมแบกทาน
ถูกฉุดและเฉือน โซนโดยรอบของผิวสัมผสัเหล็กเสริมแบกทานมีแนวโน้มขยายตวัอย่างไรก็ตาม
ปริมาตรทีเปล่ียนแปลงจะถูกควบคุมโดยดินรอบขา้งไม่ให้ขยายตวักบัการเพิ่มข้ึนของหน่วยแรงตั้ง
ฉากต่อผวิของเหล็กเสริมแบกทาน ผลของการขดัตวัของเม็ดดินมีความส าคญัเม่ือ ค่า B/D50นอ้ยกวา่ 
12 กลไกการวิบติัแบกทานของเหล็กตามขวางหน่ึงตวัสามารถแบ่งออกเป็น สองโซน ซ่ึงข้ึนอยูก่บั
ค่า
50B D  โดยท่ี B คือความยาวของขาเหล็กฉาก และ D50 คือค่าเฉล่ียของเม็ดดิน โซนท่ี 1 
50/DB < 12    คือ กลไกการวิบติัท่ีเกิดจากการขดัตวัของเม็ดดิน และโซนท่ี 2 12/ 50 DB  คือ
กลไกการวิบติัแบบเฉือนทะลุปรับปรุงโซนการรบกวนของเหล็กเสริมแบกทานของเหล็กฉากท่ี
มากกวา่หน่ึงตวัแบ่งออกเป็นสามโซน ไดแ้ก่  โซนท่ีหน่ึงคือโซนการวิบติัแบบล็อก  / 3.75S B    
ซ่ึงเหล็กเสริมตามขวางแสดงพฤติกรรมเป็นแบบบล็อกผิวหยาบ โซนท่ีสอง (3.75 / 25)S B   คือ
โซนการวิบติัแบบรบกวนกนั และ โซนท่ีสาม  / 25S B  คือโซนการวิบติัแบบอิสระ ทั้งน้ีมุม
เสียดทาน และ B/D50 จะมีผลกบั Pb1 ก็ต่อเม่ือ S B  เดียวกนั  Pbn จะมีค่าแตกต่างกนัออกไปตามการ
กระจายตวัของเมด็ดินและมุมเสียดทานท่ีแตกต่างกนั 
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BEARING REINFORCEMET/INEXTENSIBLE REINFORCEMET/PULLOUT 
RESISTANCE 
 
 
 The bearing reinforcement was developed as a cost-effective earth 
reinforcement. It is composed of a longitudinal member and transverse members. The 
longitudinal member is made of a deformed bar, which exhibits a high pullout friction 
resistance. The transverse members are a set of equal angles, which provide high 
pullout bearing resistance. The present paper studies pullout resistance of the bearing 
reinforcement embedded in compacted well-graded gravel at optimum water content 
under standard Proctor energy. Dimensions of the tested equal angle steels (transverse 
members) for this investigation are as follows: leg length (B) is 25, 40, and 50 mm 
and length (L) is 100, 150, and 200 mm. Three normal stresses of 30, 50, and 90 kPa 
are considered for the pullout tests. The pullout bearing mechanism is essentially 
controlled by the B/D50 and normal stress, regardless of gradation (well-graded and 
poorly graded).  As the bearing reinforcement is pulled out and shear displacement 
occurs along the interface, the zone of soil surrounding the reinforcement tends to 
dilate. However, the volume change is restrained by the surrounding non-dilating soil, 
resulting in an increase in normal stress on the soil-reinforcement interface 
(interlocking).  The interlocking effect is significant for the B/D50 values lesser than 
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12 and decreases as the increase in the normal stress. The bearing failure mechanism 
of a single transverse member is classified into two zones, which is dependent upon 
the 
50B D value, where B is the leg length of the transverse member and D50 is the 
average grain size of the soil. Zone 1  50/ DB < 12   is defined as the interlocking 
induced failure and Zone 2  12/ 50 DB is the modified punching shear failure. The 
member interference is essentially dependent on the S B , irrespective of grain size 
distribution and friction. The transverse member interference zones are classified into 
three zones. Zone 1
 
 / 3.75S B  is block failure where all transverse members act 
like a rough block. Zone 2
 
 3.75 / 25S B   is member interference failure. Zone 3
 
 / 25S B  is individual failure. Because the friction angle and B/D50 play a great 
role on the Pb1, even with the same S B  (same F), Pbn values would be different for 
different grain size distribution and friction angle. 
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